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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.098/61. Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Al
férez de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada D. Enrique Meca Pascual del
Pobil, primero en su Escala que se halla cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha sido • decla
rado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, correspondiéndole la antigüedad de 14 de
septiembre de 1960, que es la qué lleva el que le se
guía en el Escalafón, y efectos administrativos de
1 de mayo del ario en curso, debiendo quedar esca
lafonado entre los Tenientes de Navío D. José Luis
Baturone Santiago. y D. Felipe del Rey Sánchez.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos dé con4iciones.
Madrid, 6 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.099/61.-----Se confir
ma en su actual destino, con carácter transitorio, al
Capitán de Navío (E) don Rafael Prat Fossi.
.Nladrid, .6 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial .núm. 1.100/61.Se dispone
que el Teniente de Navío -(H) don José María
Martín Goyenechea cese en 'el mando del buque
auxiliarTI-2, una vez sea relevado, y embarque en
el buque-hidrógrafo Ma/aspina.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to•1.° de la Orden Ministerial de 31 de' julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de abril de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1,101/61. Sb dispone
que el Coronel de Máquinas (Mv) don Agustín
I,eíra Fernández cese en su actual destino y pase a
desempeñar el de .:refe de los Servicios de Máqui
nas del Departamento Marítimo (le Cartagena., del
Ramo de Máquinas del Arsenal y Vocal de la Jun
ta Inspectora, con carácter voluntario, el cual n9
tomará posesión de este destino hasta el día 6 de
mayo de 1961.
El jefe citado se encuentra comprendido en el
apartado a) de 'la Orden •Ministerial número 2.242
de 1959 (D. O. núm. 171 ), a los efectos de indem
nización por traslado de residencia.
_Madrid, 6 de abril de 1q61.
ABARZUZA
s
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimb de Cartagena, Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal
y Generales Inspector del Cuerpo de Máquinas
y jefe del Servicio de Máquinas.
$
• Orden Ministerial núm. 1.102/61.—Se dispone
que los Tenientes de Máquinas que a continuación
se relacionan cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a ocupar el que al frente de
cada uno de ellos se indica, con carácter forzoso :
Don José Verdú Soler.—Segundo Tefe de Má
quinas del destructor Alava.
Don Antonio Torres Viqueira. Segundo Jefe tde
Máquinas del destructor Meteoro.
Don Prudencio Pirieiro Vázquez.—Jefe de Má
quinas del patrullero Cándido Pérez.
Madrid. 6 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los. Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Almirante jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo _ de
Máquinas y jefe del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 1.103/61.—Se dispone
los siguientes cambios de destino en el Cuerpo de
Intendencia :
•
Teniente Coronel D. Francisco Ubeda Guerre
ro.—Cesa como Segundo jefe de la Intendencia y
Comisario del Arsenal de la Base Naval de Cana
rias, y se le confirma en el destino de Intendento
de dicha Base .Naval. ,
Comandante D. Fernando Pardo, de Donlebún y
Braquehais.—Se le nombra, interinamente, Segun&
Jefe de la Intendencia y Comisario del Arsenal de
la Base Naval de Canarias, cesando en el destino
que viene desempeñando.
Madrid, 6 de abii1 de 1961.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
o
ABARZUZA
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Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.104/61.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo al Te
niente . de Navío de la Reserva Naval Activa don
Alfonso Pedro Regalado Mestres Navas, el cual se
halla cumplido de las condiciones reglamentarias
v• ha sido declarado "apto" por la Junta de 'Clasi
ficación y RecQz6ensas ; correspondiéndole la 'anti
güedad de 27 de marzo último y efectos administra
tivos de 1 de abril del año en curso, debiendo quedar
escalafonado inmediatamente- a continuación del úl
timó de. los de su nuevo empleo:
No ascienden los Tenientes de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de cóndiciones.
Madrid, 6 de abril de 1961:
ABARZUZA
Excmos. Sres. ... •
Sres. .. .
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpo de Suboficiales y asimilados_
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.105/61.—Á propues
ta de la jefatura de Instrucción, y visto lo in
formado por el Estado Mayor de la Arrnáda, se
abre concurso entre el personal del Cuerpo (le
Siibóficiales_ que, con arreglo. a las .normas que.
-en la presente Orden se establecen, aspire a; efec
tuar un curso de Transformación -en la Escuela
Naval- Militar para ingreso_ en los Cuerpos Pa
tentados de .la Armada,' con _Objeto de alcanzar
los fines indicados eh la norma 58 de las normas
provisionales que han de regir al personal de
Especialistas de la Arn-vada, publicadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. 0. núm. 252)/
que son las siguientes:
a) Estar capacitado para montar servicio de
Oficial Comandante de Guardia a bordo, tanto
en la mar como en puerto.
.1a) Cubrir los destinos de Oficial a bordo
en tierra afines a su Especialidad.
c) Completar su formación profesional en
materia de Estadística, Archivo, Procedimiento
Administrativo, Contabilidad y Haberes.
d) Adquirir, durante el período de transfor
y.
m,ación, 'la propia convicción de la importancia
de su futura misión y de estar capacitado para
(lesempeñarla.
El punto a) .será de aplicación a aquellos Sub
oficiales con derecho a acceso al Cuerpo General ;
el c), para los del Cuerpo Patentado de. Ofici
nas, y las b) y d), comunes para todos.
Primera.—Las plazas a cubrir entre el perso
nal de las distintas Especialidades son las que a
continuación se expresan:
Para ingreso en el Cuerpo General.
Maniobra .. • • • • ..
Artillería .. • • • • • • • •
Torpedos .. . • • • . • • •
Eléctrica .. .. .. • • • •
Radiotelegrafía •• • • • •
Hidrografía .. .. • • • . 1
Electrónica .. . • •. • . 1
lo
8
3
5
4
Para ingreso eii el Cuerpo de Máquinas.
Mecánicos .. • • .. 10• • • •
Para ingreso en el Cuerpo de Infantería
de Marina.
No
Suboficiales . •
Para ingreso en el Cuerpo Patentado
de Oficinas.
Escribientes .. • • • • 3
Segunda.—Podrá solicitar su admisión, a los
cursos todo el personal del Cuerpo de Subofi
ciales que cuente, en la fecha de finalización de
admisión de instancias, al menós con cinco años
de antigüedad en el Cuerpo. Los Suboficiales
que no solociten tomar parte en dos convocato
rias sucesivas, incluida la presente, -se conider- --
rará que renuncian a su derecho de acceso a los
Cuerpos Patentados. Los que no sean seleccio
nados por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboiliciales, con arreglo a lo 'dispuesto en la
norma cuarta de esta convocatoria, se considera
rán definitivamente eliminados para las poste
riores.
Tercera.—Las distintas Autoridades jurisdiccio
nales remitirán a este Ministerio, exclusivamente,
relación nominal del personal solicitante, a la
vista de la cual el Servicio de Personal, tras la
correspondiente selección, indicará quiénes han
de elevar las oportunas instancias, acompañadas
de las cbrrespondientes actas de reconocimiento
médico, de acuerdo con las instrticciones dadas.
Cuarta.—Las instancias al efecto deberán te
ner entrada en el Registro General de este Mirlisterio en el plazo de un mes, a partir de la fecha
de la publicación de la presente Orden Ministe
rial, por cuyo Registro serán cursadas a la Junta
Permabente del Cuerpo de Suboficiales, la cual
efectuará la selección por antigüedad entre-aque
llos que no tengan notas de demérito informes
desfavorables.
Quinta.—El personal seleccionado deberá efec
tuar su presentación en la Escuela Naval Mili
tar el cha 1 de agosto próxirn'o para realizar el
examen de ingreso, de acuerdo con el programade Matemáticas que en su día fué remitido a las
Autoridades jurisdiccionales, tras el cual este per
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sonal será clasificado con la conceptuación de
«apto» o «no apto». De acuerdo con lo dispues
to en la norma 60 de la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252), sobre normas pro
visionales que han de regir al personal de Espe
cialistas de la Armada, serán eliminados, con
carácter definitivo, los que no superen las prue
bas de ingreso en dos convocatorias consecutivas.
Sexta.---E1 persontal admitido iniciará los estu
dios de Tranformación, de una duración, de dos
arios, dedicados a adquirir nuevos conocimientos.
Este período constará de dos cursos, divididos ca
da uno en dos semestres, permaneciendo los tres
primeros semestres en la Escuela Naval Militar.
Cada curso no podrá ser repetido más de una vez,
alcanzando al finalizar el tercer semestre. el em
pleo de Alférez de Fragata-Alumno o asimilado,
en cuyo empleo serán escalafonados de acuerdo
con las censuras obtenidas y coeficiente de anti
güedad: de cada uno.'
En el cuarto semestre.desarrollarán un período
de prácticas profesionales distribuidos en los bu
ques, Grupo Especial de *Infantería de ,Iarina o
Dependencias, según la procedencia de estos Ofi
ciales-Alumnos. alcanzando al finalizar el mismo
el empleo de Alférez de Navío o asimilado.
Séptima.—Durante el tiempo de permanencia
en la Escuela Naval Militar estarán sometidos al
Reglamento de lamisma, conservando el grado de
su empleo efectivo y sus signos exteriores, lle
vando como distintivo, en el lado derecho del
pecho, una placa redonda con un ancla, para los
correspondientes a los dos primeros semestres, y
dos, para los del tercero, con, una leyenda que di
ga - «Curso de Transformación. Escuela Naval-
Militar.» La Hacienda le suministrará solamente
los trajes de ejercicios y deportes que usan to
dos los Alumnos.
Octava.—Los haberes que percibirá este perso
nal serán los de su empleo y los correspondientes
en virtud de la aplicación de la Orden Ministe
rial número 481/58. de 15 de febrero de 195R
(D. O. núm. 39).
Madrid, 6 de abril de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA,
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Minlisterial núm. 1.106/61.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Joaquín
Durán Ortega cese en el Grupo Especial v pase des
tinado a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento 'Marítimo de Cádiz, para prestar los
servicios propios de la Especialidad que posee.
Madrid, 6 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . . .
Situaciones.
, ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.107/61. Vista la
instancia elevada por el interesado, y de conformi
dad con el informe emitido por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, se dispone que el
Comandante del expresado Cuerpo D. justo Gonzá
lez Olaberri cese én la situación que le concedió la
Orden Ministerial número 1.541/59, .de 22 'de ma
yo de 1959 (D. O. núm. 116), y pase a la de "su
pernumerario", en Madrid, de acuerdo con lo esta
blecido en el punto 1.° del artículo 6.° del Decreto
de Situaciones de 12 de marzo de 1954 (D. O. nú
mero 68) y Orden Ministerial número 2/59 (DIA
RIO OFICIAL 111:1111. 1).
Madrid, 6 de abril de 1961.
,
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.108/61.—Como resul
tado del expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con lo informado por los Organismos competentes,
se conceden al Capitán de Infantería de Marina don
Alfonso Buisán Pérez dos meses de licencia por
enfermo, que empezará a disfruta,r, en Barcelona,
el día 5 del mes de abril actual y finalizará el 5 de
junio próximo.
, Madrid, 6 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Clase tercera. Destinos del Estado. Provincia
y Municipio.
AYUNTAMIENTOS.
Villanueva del Fresno (Badajoz).Una de Agen
te de tercera de la Justicia Municipal, en el Juz
gado de Paz, dotada igual que la anterior y con la
mismas circunstancias.
Villanueva ide la Reina (Jaén ).—Una de Agente
de tercera de la Justicia Municipal, en el Juzgado
de Paz, dotada igual que la anterior y con las mismas
circunstancias.
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PRESIDENCIA DEI, GOBIERNO.
Cuerpo de Porteros de los' Ministerios Civiles.
Albacete.—tres de Portero en el Instituto de En
sepanza Media, dotadas con 9.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y una gratificación
complementaria de 1:800 pesetas.
Avila.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada con los mismos emolumentos quc
la anterior.
Av.la.—Una de Portero en la Adminis'ración de
Correos, dotada con los mismos emolumentos. que la
anterior.
Avila.—Una de Portero en la Delegación Admi
nistrativa de. Educación Nacional, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Avila.—Una de Portero en el Instituto de Ene
fianza Media, ,dotada con los mismos eemolumentos
que la anterior.-
Badajoz.-,---Dos de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotadas con los mismos emolumentos
que la .anterior.
Badajoz.—Una de Portero en la Escuela de Ma
gisterio,. dotada con los mismos emolumentos que lA
anterior.
Badajoz.—Una -de Portero, en .el Instituto de En'-
señanza Media, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Mahón (Baleares).—Dos de Portero en el Institu
to de Enseñanza Media, dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Palma de Mallorca.—Una de Portero en la Real
Academia de Medicina, dotada con los mismos emo •
mentos que 'la anterior.
Palma de Mallorca.—Una de Portero. en la Es
cuela del Magisterio, dotada .con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Ibiza (I3aleares).—Una de Portero. en la Escuela.
de Artes y Oficios, dotada cOn los mismos -emolu
mentos que la anteriár.
Ibiza (Baleares),.—Una de Portero en el Institu
to de Enseñanza Media, dotada con los mismos emo
lutnentos que ,la anterior.
Barcelona.—Una de Portero en la Administración
de Correos., dotada con. los mismos emolumentos que
la anterior.
Barcelona.—Dos de Portero en el Centro de Te
lecomunicación, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Barcelona.—Dos de Portero en la Escuela de Be
llas Artes "San Jorge", dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Barcelona Una de Portero en el Instituto "Jaime
Balmes", dotada con los mismós emolumentos que
la anterior.
Barcelona.—Dos de Portero en la Escuela de In
genieros Industriales, dotadas con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Manresa (Barcelona).—Una de Portero en el Ins
tituto de Enseñanza Media, dotada con los mismos
tmolumentos que la anterior.
Villanueva y Geltrú (Barcelona).—Una de por
tero en el Museo "Balaguer", dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Burgos.—Una. de Portero en el Gobiernó Civil,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Burgos.-j--Una de Portero • en la Escuela del Ma
gisterio, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Cádiz.—Una de Portero en la Jefatura .de Obras
Públicas, dotada Ion los mismos 'emolumentos que
la antérior.
Cádiz.—Dos de Portero en el Instituto de Ense
ñanzá Media, dotadas con los mismos' emolumentos
que ,la anterior.
Cádiz.—Una de Portero en . la Delegación de In- .
dustria„ dotada con los mismos emolumentos que las
anteriores.
Jerez de la Frontera (Cádiz ).—Una .de. Portero
en .el Centro .de Telecomunicación,. dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Jerez de la Frontera
•
(Cádiz).—Una de Portero
en el Instituto de Enseñanza Media, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
1.-As Palmas de Gran Canaria.—Una de Portero
en la Administración de Correos, dot.ada con los
mismos emolumentos que la .anterior.
-
Arrecife de_ Lanzarote.--Una de Portero en el Ins
t:tutó de Enseñanza Medía, dotada con los mismos
emolumentos que- la anterior.
La Laguna (Tenerife ).—Una de Portero en el
Instituto. Masculino de' Ensepanza Media, dotada con
los mismos emolumentos' que la anterior.
Castellón.—Una .de Portero en la Delegación de
Industria, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Ciudad Real.—Una de Portero en el Gobierno Ci
vil, dotada con los mismos emolumentos que .1a an
terior.
,Váldepeñas (Ciudad Real).--Una ..de Portero en
el InStituto- de Enseñanza Media "Bernardo. Val
buena", .dotada .con los mismos emolumentos que
la anterior.
Córdoba.—Uña de Portero en el Gobierno Civil,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Córdoha.—Dos de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotadas con lois mismos emolumentos
que la anterior.
•
Córdoba.—Una. de. Portero en la Escuela de Pe
ii Industriales, dotada con los Mismos emolumen
tus que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero eri la Jefatura de Obras
Públicas, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña ).—Dos de
Portero en la Administración de Correos, doiadas
con los mismos emolumentos que la anterior.
El Ferrol del Caud'Ilo (La Coruña ).—Una de
Portero' en el Centro de Telecomunicación, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
Santiago de Compostelp. (La Coruña).—Una de
Portero en la Universidad, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Gerona.—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior,
Figueras ?(Gerona). Una de Portero en el Insti
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tuto de Enseñanza Media, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Motril (Granada).—Una de Portero en la Escue
la de Artes y Oficios, dotada con los mismos emo.
lumentos que la anterior.
San Sebastián.--Una de Portero en la Escuela del
Magisterio, dotada con los mismas emolumentos quela anterior.
San Sebastián.—Una de Portero en el Instituto
"Peñaflorida", dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Huelva.—Una de Portero en ,el -Distrito Minero,dotada con los mismos emolumentos qué la anterior.
Huesca.--Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada con los mismos emolumentos quela anterior.
Taén.—Dos de Portero en la Audiencia, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior.
Linares. (jaén).—Uná de Portero en el Centro de
Telecomunicaci.ón, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Linares (Jaén).—Una de Portero en el Instituto
de Enseñanza Media, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Baeza (jaén).—Una de Porterb en la Escuela de
Artes y Oficios, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
León.—Una de Portero en la Administración de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
León.—Una de Portero en la Escuela de_Comer
cio, dotada cOn los mismos emolumentos que la
anterior.
Lérida.—Una de Portero enla Escuela del Magis
terio, • dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Lérida.—Una de Portero en la Delegación de Ad
ministrativa de Educación Nacional, dotada ,con los
mismos emolumentos que la anterior.
Seo de Urgel (Lérida.).—Una de Portero en el
Instituto de Enseñanza Media, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Tárrega (Lérida).--Una de Portero en la Escuela
de Artes y Oficios, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Lugo.—Una de Portero en la Administración de
Correos, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Lugo.—Una de Portero en el Centro de Teleco
municación, dotada con los mismos emolumentols
que la anterior.
Madrid.—Una de Portero en la Biblioteca Nacio
nal, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Madrid.—Una de Portero en el Museo de Arte
Moderno "Siglo XIX", dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Murcia.--Dos de Portero en el Instituto "Alfon
so X el Sabio" dotadas con los mismos -emolumentos
que la anterior.
Murcia.—Una de Portero en la Universidad, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Mürcia.—Una de Portero en la Escuela de Co
mercio, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Cartagena (Murcia). Una de Portero en la Es
ouela de Comercio, dotada con los mismos emolu
mentos que la anterior*.
Oviedo.—Dos de Portero en la Audiencia, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior.
0\--iedo.—Una de Portero en la Escuela de Artes
v Oficios, dotada con lps mismos emolumentos que
la anterior.
Oviedo.—Una de Portero en la Delegación Admi
nistrativa de Educación Nacional, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Oviedo.—Dos de Portero en la Universidad, dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.
Vigo (Pontevedra).—Uña de Portero en la Ad
ministración de Correos, dotada con los mismos emo
lumentos' que la anterior.
Vigo (Pontevedra).—Una de Portero en el Ins
tituto de Enseñanza Media, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.
Santander.—Una de Portero en el Gobierno Ci
vil. dotada con los mismos emolumentos que la an
terior. •
Santander.—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.
Santander. Una de Portero en la Biblioteca Pú
blica, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. 4.
Torrelavega (Santander).—Una de Portero en el
Instituto de Enseñanza Media, datada con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Sevilla.—Dos de Portero en la Universidad, dota
da con los mismos emolumentos que la anterior.
Osuna (Sevilla).—Una de Portero en el Instituto
de Enseñanza Media, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Soria.—Una de Porterd en la Biblioteca Pública,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
. rior.
Tarragona.—Una de Portero en el Centro de Te
lecomunicación, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior.
Tarragona.--Dos de Portero en el Instituto de
Enseñanza Media, dotadas' con los mismos emolu
mentos que la anterior.
Teruel.—Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio "Padre Suárez", dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Toledo.—Dos de Portero en el Instituto de Ense
ñanza Media, dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.
Toledo.—Una de Portero en la Biblioteca Públi
ca, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.
Valencia.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior..
Valencia.—Una de Portero en la Universidad, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.
Valencia.—Una de Portero en la Academia de Me
dicina, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
Valencia.—Una de Portero en la Escuela de Co
mercio, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.
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•Valencia.—Una de Portero en la Escuela de Pe
ritos Industriales, dotada con los mismos emolumen-.
tos que la anterior.
Valladolid.—Dos de Portero -en el Instituto d2
Enseñanza Media "Zorrilla'', dotadas con los mis
mos emolumentos que la anterior.
Valladolid.—Una de Portero en el Museo de Es
cultura, dotada con los mismos emolumentos que h
anterior.
Valladolid.—Una de Torterlo en la Delegación
Administrativa de Educaci&n Nacional, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
Bilbao.—Dos de Portero en el Gobierno Civil, do
tadas con los mismos emolumetos que la anterior.
Bilbao.—Dos de Portero en la Escuela de Comer
c:o, dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior.
Bilbao.—Una de Portero en la Delegación Admi
nistrativa de Educación Nacional, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en el Centro de Tele
comunicación, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
Zaragoza.—Una de Portero en el Instituto de En
señanza Media "Gaya", dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.
Córdoba.—Una de Portero en la Escuela de Ar
tes y Oficios, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.
Madrid.—Una de Ordenanza en el Instituto Na
cional de Psicologia Aplicada y Psicotecnia, dotada
con la remuneración anual de 6.300 pesetas, dos men
sualidades extraordinarias y un plus de carestía de
vida de 565 pesetas anuales.
Sevilla.—Una de Conserje de la Comisión Provin
cial de Monumentos, dotada con el haber anual de
4.380. pesetas y dos mensualidades extraordinarias.
Córdoba.—Una de Guarda de la Comisión Pro
'
vincial de Monumentos, dotada con la. remuneración
anual de 3.880 pesetas y dos mensualidades extraor
dinarias.
MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Burgos.—Una de Ordenanza en la Delegación de
Industria, dotada con el haber anual de 8.000 pe
setas.
MINISTERIO DEL EJÉRCITO.
Madrid.-'---Una de Conserje y Guardador Militar
en la Dirección General de Mutilados, dotada con el
sueldo en concepto de gratificación de 750 pesetas
mensuales, trienios de 83,33 pesetas, masita de pe
setas 240; casa, '125 pesetas : gratificación de mando,
650 pesetas, e indemnización familiar de 240 pesetas
para los hijos mayores de diez años, y de 160 pe
setas par los menores de diez años.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en la Escuela PolitécniCa del Ejército, dotada igual
anterior.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en la Escuela Politécnica del Ejército, dotada iguel
que la anterior.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en la Escuela de Aplicación de Intendencia, dotada
igual que la anterior.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en la Academia Auxiliar Militar de -Villaverde, do
tada igaul que la anterior.
Madrid.—Una de Conserje y Guardador Militar
en_ la Capitanía General de la Primera Región, do
tada igual que la anterior.
Barcelona.—Una ..de Conserje y Guardador Mili
tar en la Capitanía General de la Cuarta Región, do
tada igual que la anterior.
Zaragoza.—Una de Conserje y Guardador Mili
tar en la Capitanía General de la Quinta Región,
dotada igual que la anterior.
(Continuará.)
»E
Ministerio de Hacienda.
Excelentísimos e ilustrísimos señores :
El reconociniiento y pago de la Ayuda o Indem
nización Familiar fué extendido a determinados per
ceptores de pensiones de Clases Pasivas del Estado
por el artículo sexto de la Ley de 17 de julio
de 1956; pero en la concesión y pago de estos bene
ficiosi ha surgido dudas que han dado lugar a consul
tas que es indispensable resolver en evitación de des
igualdades en casos análogos motivados por interpre
taciones distintas de los preceptos de aplicación, y
muy especialmente cuando se trata de titulares de
pensiones concedidas en virtud de lo establecido en
el artículo tercero de la Ley de 28 de júnio de 1940
y disposiciones concordantes.
En su virtud, y en uso de la facultad( que confiere
el artículo 11 de la citada Ley, de 17 de julio de 1956,
Este Ministerio se ha servido disponer :
1.0 La Ayuda o Indemnización- Familiar que el
artículo, sexto de la Ley de 17 de julio de 1956 con
cede a las "viudas pensionistas del Estado" ha de en
tendérse que alcanza en iguales términos a las espo
sas pensionistas de empleados civiles o militares que
estén cumpliendo pena de privación de libertad..
2.° Las prestaciones de Ayuda o Indemnización
Familiar a reconocer en cada caso serán aquellas quelas dispisiciones vigentes establecen en favor 'del
cónyuge viudo, es decir, que aparte de la bonifica
ción pos- hijos que proceda, sólo se reconocerá asig
nación por matrimonio cuando existan hijos a cargo
de la esposa.
3.0 Conforme establece la Orden de 31 de agosto
de 1940, pará el cobro de cada mensuaildad de Ayu
da o Indemnización Familiar será requisito indispen
sable la presentación de certificación expedida por
el jefe de la Prisión acreditativa de la privación de
libertad del empleado ,de que se trate, referida al período .de tiempo a que el pago corresponda.
4.0 A los efectos de la debida justificación, y pa
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go, las Oficinas Pagadoras del Ministerio de Hacien
da formarán nómina separada de Ayuda o -Indemni
zación Familiar a percibir por las es-posas, de emplea
dos civiles o militares en los casos a que la presen
te Orden se refiere.
Lo digo a VV. EE. y a VV. II. para su conoci
miento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a VV. II. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1961.
NAVARRO
Excmos. e Timos. Sres,.
(Del B. O. del Estado núm. Si, pág. 5.191.)
Ilustrísimos señores :
La aplicación de la 'disposición transitoria del De
creto número 2.166/60, de 17 de noviembre, por el
que se suprimió el impuesto de Pagos del Estado, ha
originado dudas en cuanto se refiere a la aplicación
del citado impuesto, con posterioridad a la fecha de
su supresión a los pagos satisfechos por los concep
tos de alquiler de locales y de servicios y suministros
cuyo preéio esté fijado con arreglo a tarifas de ge
neral aplicación, cuando los contratos citados hayan
.sido suscritos con anterioridad a 1 de enero de 1961.
Por lo que se refiere a los pagos de rentas de al
quiler de locales, els evidente que no pueden consi
derarse comprendidos en la expresada disposición
transitoria, toda vez que ésta sólo se refiere a los
contratos de obras, servicios y suministros, y es
obvio -que los pagos de alquileres se producen a vir
tud de contratos de arrendamiento de bienes inmue
bles, es decir,' por un concepto jurídico perfectamen
te 'diferenciado del que se contempla en la disposición
transitoria.
Pero tampoco puede estimarse aplicable la expre
,
sada disposición a aquellos contratos que, aun sien
do de obras y de servicios, se paguen por tarifas de
general aplicación„ ya que en ellos el Contratista no
puede tener presente el importe del impuesto de Pa
gos, vigente en el momento de celebrar el contrato, pa
ra repercutirlo en el preció sobre la Administración.
Es claro, pues, que el impuesto sólo podrá exigir
se respecto de aqnellos palos que se produzcan por
contratos de obras, servicios y suministros pactados
con anteriordidad a 1 de enero ,de 1961. siempre que
en dichos contratos se hubiere convenido un precio
cspecífico entre el Contratista y la Administración y
ello tan sólo para el caso de que dicho precio no sea
objeto de revisión con el fin de reducirlo en la cuan
tía precisa a que asciende el impuesto.
En su virtud,
Este Ministerio ha acordado -desarrollar la dis
posición transitoria del Decreto número 2.166/60,
de,-17 de noviembre, por 'el que se suprime el impues
to de Pagos del Estado, en los siguientes términos.
1.0 Los pagos que tengan por objeto satisfacer el
importe de alquileres de locales no quedan sujetos
al impuesto sobre Pagos, aun cuando los contratos
•
correspondientes hayan sido celebrados con anteriori
dad a 1 de enero de 1961.
2.° El impuesto de Pagos no será tampoco de
aplicación a los pagos del impuesto de servicio y su-.
ministros cuando los precios fijados en tales contra
tos sean los que correspondan, con arreglo a tarifas
de general aplicación. aun en el supuesto de cine tales
contratos se hayan celebrado con anterioridad a 1 de
enero de 1961. -
Lo ,que comunico a VV. II. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1961.—P. D., A. Cejudo.
_limos. Sres. Interventor General de la Administra
ción del Estado, Director General del Tesoro, Deu
da y. Clases Pasivas y Director General de Tribu
tos Especiales.
(Del B. O. del Estado núm. 80, pág., 5.094.)
El
Ministerio de Comercio.
Ilustrísimos señores :
Llevada a cabo la oportuna información sobre la
compra de la sardina a flote, se deduce que ésta re
sulta beneficiosa, desde el punto de vista económico,
para muchos pescadores de la región Noroeste, los
cuales aprovechan mejor sus lances, con notorio aho
rro de esfuerzo, tiempo y combustible. ,
Por otra parte, se hace preciso evitar que al au
torizarse tal sistema de compraventa, se produzcan
fraudes, tanto en lo que respecta al tamaño permitido
para tal especie como al pago de los tributos esta
blecidos.
Por todo lo cual,
Este .Ministerio, a propuesta de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, y después' de consultados
los Organismos pertinentes, -tiene_ a bien disponer:
Artículo primero.—En toda la región pesquera del
Noroeste queda autorizada la compra de la sardina
,a flote.
Artículo segundo.—Las embarcaciones que efec•
túen dichas compras deberán ir provistas de la co
rrespondiente autorización de la Comandancia Mili
tar de Marina de la provincia en que realicen tal ope •
ración, quedando también obligadas a pasar el pro
ducto así adquirido por la lonja que dicha Autori
dad determine, para mostrarle y declarar en ellas, a
los consiguientes efectos.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1961.--P. D., Pedro Nie
to Antúnez.
Ilnios. Sres. Subsecretario de la Marina Mercante y
Director General de Pesca Marítima.
(Del- B. O. del Estado núm. 81, pág. 5.192.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO 'DE MARINA.
